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1 Si, avec les datations effectuées sur Vivé, les premières occupations céramiques de la
Martinique  sont  bien  attestées  dès  le  Ier s.  de  notre  ère,  une  présence  antérieure,
analogue  à  celle  connue  plus  au  nord  dans  les  Antilles,  demeure  conjecturale.
L’attribution du débitage de jaspe de la Savane des Pétrifications au précéramique a été
réévaluée depuis 1996,  une part  des  objets  ayant  été  débitée  au Suazoïde  et  l’autre
résultant de facteurs naturels.  Un objet  lithique fusiforme,  apparemment découvert
isolé sur Saint-Esprit, en évoque un semblable recueilli en milieu précéramique à Saint-
Martin. Deux sites de la commune du Carbet, Godinot et Boutbois, avaient été sondés
il y a un quart de siècle par M. Mattioni et pouvaient correspondre à des campements
antérieurs à l’arrivée des Saladoïdes. Une nouvelle campagne sur ces deux derniers,
destinée à obtenir des éléments chrono-stratigraphiques nouveaux, s’est avérée guère
convaincante.  Aucun  artefact  n’a  pu  être  rencontré  sur  Godinot,  ce  qui  est
probablement du à la forte déclivité du site, tandis que le sondage réalisé à Boutbois,
d’envergure  très  limitée  à  la  demande  des  propriétaires,  a  livré  une  petite  série
lithique, sans céramique amérindienne, malheureusement en position secondaire. Il est
vraisemblable  que  ce  problème  du  précéramique  de  la  Martinique  trouvera  un




2 Peu d’éléments significatifs ont été mis en évidence pour cette période. Tout au plus
citera-t-on un aménagement moderne colmatant le lit d’un petit cours d’eau à Saint-
Pierre,  préalable  à  une  construction,  tandis  que  deux  diagnostics  réalisés  sur  la
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commune des Trois-Îlets, l’un sur les marges d’une habitation (Habitation Vatable),
l’autre sur une poterie connue dès le XVIIIe s., n’ont pas livré de vestiges suffisamment
pertinents pour prescrire une fouille préventive.
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